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СИНДИКАТЫ В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ХОЗЯАСТВА 
(К ИСТОРИИ ВОПРОСА) 
Оргаiшзационно-правовые формы управления хозяйством 
~ССР более чем за 70 лет многократно изменялись в зависимо­
сти от социалыно:.политических и экономических задач, а подчас 
И по прихоти людей, управляющих государством. Особенно вся­
~ого рода реорганизации были пр-и.сущи ... первому послереволю­
ционному десятилетию, когда неясны были еще пути развития со­
циалистического общества, происходили активные пои·ски опти­
мальных форм и методо•в хозяйст.вования , нащупывались наибо­
лее эффективные производственные и правовые связи меж1ду ·не­
посредственными товаропроизводителями, между ними и органа­
ми у:правления. Одной из та.ких организа~J,ионных форм стали син­
дикаты, выполнявшие в течение ряда лет наряду с трестами и 
предприятинми важные функции по осу_ществлению производст­
венно-хозяйс-rвенной деятельности 'в стране. 
Вопросам организации и деятельности синдикатов в литерату· 
ре 20-30-х лг. уделялось немало внимания, однако их роль в ста­
новлении народного хозяйства заслонялась фигурой треста, ав­
тономного предприятия, исследованию правовой природы и функ· 
ций которых придавалось основное значение. 
С переходом к новой экономической политике основным зве· 
ном государс-гвенной промышленности становятся тресты, правда, 
первоначалыrо ('постановление СТО от 12 августа 1921 т. «0 ме· 
рах по восстановлению промышленности и развитию производст· 
ва»- см.: 6, 1921, N2 63, ст. 462) трест называется еще «Особым 
объединением», ор.ганизуемым на началах хозрасчета. Позднее 
правово~ положение треста определялось «Общим типовым поло· 
жением об объединениях (трестах)», утверждеi-tным приказом 
ВСНХ от 12 сентября 1992 г . .N'2 452 [3. 1922, .N'2 5] , г де впервые 
официально появилось понятие «трост». Это лоложение было за­
менено Декретом ЦИК и СНК ОССР от 10 апреля 1923 г. [6, 
1923, .N'2 29, ст. 336). Нее действовавшие уже тре.сты должны бы· 
ли перейтн на новые уставы в соотве11ствии с этим Декретом 1 ). 
В связи со снятием промышленности с государствеrшого снабже· 
1) До этого nравовое nоложенвс трестов оnредешtлось утверждаемыми для 
каждого из них положениями . Необходимо отметить, что в Украине понятнс 
с:трест» без установления его статуса появилось несколько ранее (Закон от 
29 ноября 1921 t·) и в нем rоl1орплось о возможности объединения промыш · 
ленных предприятий в тресты (СЗ УССР, 1922 . .N'!! 24, С · 715) . Ьолее подробнv 
правовое положение трестов в УССР оnределя.1 Закон от 2 февраля 1923 r·· 
(СЗ УССР, 1923, .N'2 25) . 
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ния тресты вынуждены были обратиться к рынку как по вопро• 
сам материально-технического снабжения, так н по сбыту своей 
продукции. Участие в рыночных оп-юшениях ослож.нялось отсут­
ствием у трестов денежных кредитов, что лишало их возможности 
приобретать предметы первой необход!fмости для организации 
nроизводства. 
Нормальному проiiзводству и сбыту мешала и жесткая кон­
куренция между отдельными трестам1r. Для упорядочення дея ­
тельности трестов центральными органами nринимались опреде- · 
ленные меры- запрещались внеуiставные сдел, КII, в т. ч. покупка 
и продажа товаров, которые не пронзводилиrсь трестами, резко 
ограничивались их экспортно-импортные операцни (Декрет ВUИК 
от 13 марта 1922 г. [6, 1922, N2 24, ст. 260), Декрет ВUИК и СНК 
от 16 октября 1923 г. [6, 1922, .N2 65, ст. 8461 и др.). Катетори ­
чески запрещалось частное по~редничество (Декрет СНК от 2 ян­
варя 1923 г. [6, 1923, N2 1, ст. 4). Необходимы были новые орга ­
низационные формы, позволявшие многочисленным трестам осу­
ществлять сбыт их изделий и овладеть социалистическим рынt­
ком. Такой формой стали синдикаты _ За 11 месяцев ('С 1 марта 
1922 г. по 1 февраля 1923 г.) было создано 20 синдикатов (2, 
с. 76). Уставы их содержали указание на то, что син~икаты со· 
здаются для согласования и объминешrя за,готовительной и фи­
нансовой деятельности своих членов- трестов. Они должны были 
распределять заказы, устана,вливать продажные цены, организо­
вывать сбыт проду1Кции трестов, заготавливать вспомогательные 
н технич~ские материалы и т. д . N\.ногие синдикаты создавались 
в форме паевых товарнще.ств~ (акционерных обществ). Согласно 
ст. 322 ГК УССР 1922 г . такие товарнщества являли,с r) юридиче ­
скими лицами с уставным каппталом, разделелным па определен ­
ное число акщiй (,паев). Количест,во паев, принадлежапiих чле­
нам сmщикатоn, определялось суммарным объемом персдаваемой 
им для реализации продукции. 1Уiправление спидикатом осуществ­
лялось общим собра,нием членов н избираемым 'ИМИ пра,влением. 
В каждом синдикате функционировала ревизионная комиссия . Та­
J<им образом, синдикаты лре.дставлял11 собой доброволыiые объе ­
динения трестов (в впде исключения- а~втономных предприятий), 
основанные на договоре . ·Каждый член синдиката мог с·вободно 
выйти из него . 
В пе_рвый пер11од своей деятельнастн снiсщкаты не н:здслялнсь 
адмiШIIстратJiвно-управленчсскiiМН правомочii5В111 . Онп не IIмели 
права нмешнваться во внутрllхо : ~ яluJст ве iiНую J.eя т e .'l ЬIIO C' TI.> трест01~ . 
Их роль своднла~сь к торгово - распределите.1ьным 1r с набженческим 
фунКЦIIЯМ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ре~КО oгpnHIIЧИTI> KOIII\yj)CIIUIIIO между 
треста\1II на рынке. 
В решенннх Х Bcepoccllйcкoro съез ~~9 (ове.тоi~ с iнrднкаты оп-
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ределялнсь как органы крупной оптовой торговли по сбыту и за~ 
готовкам. 25 марта 1925 г. ВСНХ утвердил Примерный устав син­
диката [3, 1925, .N!~ 12]. 29 февраля 1928 г. было принято Поло­
'жение о синдикатах и конвенциях [ 4, 1928, J\f'g 16, ст. 129, 130]. 
Синдикаты непосреД;сТtввпно подчинялись ВСНХ, но одновремен­
но они объединялись в Совет еиндикатов. Совет был скорее коор­
динационным ор·ганом, решения его носили в основном рекомен­
дательный ха·рактер и на организацию н осущестпление деят·ель .. 
ности синдикатов большое внимание не оказывали. 
Синдикаты делились на два вида- объединения и конвенции. 
Синдикаты- объединения наделялись собственными оборотными 
средствами, формировавшимися за счет целевых отчислений -тре­
стов и наделялись правами юридического лица. В дальнейшем 
синдикаты возникают пе только на добровольных, но и на при­
нудительных началах. В их состав включаются по nостановлениям 
центральных органов отде.ТJы-Iые тресты (нефтесинр:икат, сельсин­
дикат и др. ). Осложннлся и порядок выхода трестов из состава 
снндикатов- доброволыюст1> 1аменяется пр11 этом решеннямн 
центраЛI>НЫХ органов уnравлення (ВСНХ). Сннднкатская конвен­
ция представляла собой договор между трестамп одной отрасли 
народного ·хозяйства, объединившихся с целью разграничения ра­
йонов сбыта и унификации цен на прозводпмую имн продукцию. 
Каждый трест сохранял полную юридическую самостоятельность, 
наделял.ся собственными оборотными средствами. Таким образом, 
понятие «объединение» здесь носило скорее условный характер, 
оно не имело управленческого аппарата, обособленного имуще­
ства п, естественно, не признавалось юрндическпм лицом (крах· 
малпаl'бюро, консер·вбюро п др. ) . Это отличало синдикаты кон­
венционного типа и от объедапешнl, возникших в народном хо­
зяйстве Украины в 70 гr., которые определялись в положениях 
о них как единые пронзводственно-хозяйственные комплексы, ·Вклю­
чающие в cвoi'r состав разлвчные ор-ганизации в качестве пронз­
водственных (структур-пых) едirшщ- юрщшче·СЮ! песамостоятель­
ных по:Iр азделепий объедннештя. 
С учетом всет · о ска:~анJюrо мтк110 датт> следующее онределс­
нне синдиката неконвенциоi!НОI'О типа. Сннл.икат - это снабжен­
ческо-сбытовое паевое объеди непие трестоD, п Jделенное статусом 
юрнллчского лица, действующее на началах хозяйственного ра­
счета в соотвеТ'СТВIIИ с П.ТJаiювыми заданиями вышестоящих ор­
ганов. 
Особенност t,ю пер но ,1.а НЭПа быJiо созда 11 11е на ряду с госу­
л.арственнымн сннднr<атаМII сiшднкатов смешанного типа, в со­
став которых паряду с госу;I, 3рственнымн вход1тли кооперати1вные 
ор,гаютз::Jщrи. Такне объедпнеrшя возникали на основе договоров, 
утверждавшнхся Президиумом ВСНХ. В состав некотоnых сип ·· 
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дикатов с corлnciiЯ Презн ;:щума ВСНХ мог.ПJI входить частные 
организации (швейный, кожеnенный, спичечный и др. сиJI ;1.Икаты) . 
Какова же экономико-nравовая nрирода син~дJiкатов? Призна­
вая синдикаты паевыми объединениями, законодатель на первый 
взгляд отождествлял их с акционерными товагиществами. Одна­
ко это не так. Каждый акционер, обязанный вносить определен· 
ный пай, не имел пра ,ва требовать его возврата. Товарищество 
в свою очере;1.Ь не вправе было приобретать собственные акции, 
а также исключать нз своего состава акционеров. Тресты же по­
мимо взносов ( отчнслений) должны был и 1переданать с11ндикату 
для реализации производимую ими продукцию. Член сформиро­
ванного на доброволоных началах Clf'II ,'"LИKaтa мо·r в любое время 
выйти из него с получением внесенной суммы паевого взноса. 
Сн1ндикаты вправе былн выкупать у ·выбывших членов их паи. 
Кроме того, ответствсшюсть члена акционерного товарищества 
ограничивалась стоимостью его aJ<ЦJIЙ. Акционеры не отвечали 
по долгам товарищества. В Уставах >ке синдикатов предусмат­
ривалась, как праn11ло, субсщ1.11арная ответственность его членоп 
•всем принадлежаnшим им имуществом по обязатеш>ствам синл.и­
ката n кратном отношении к размеру пая. 
Таким образом, синдикаты строились по автономной м одел н, 
не имевшей аналога нн в предшествующие, ни в последующие 
годы. Они отличали.сь и от снндикатоп n зарубежном праве. Для 
последних характерно наличие соглашения между крупными про­
изводителями, каждый из которых сохра1няет полную юридиче­
скую и производственную самостоятельность, лишаясь таковой 
линп> в области закvпок и сбыта . 
. Синдикаты JJ вxnдJJBШI!e в их состав тресты хотя 11 H<l ;lC.115IJIJICb 
статусом юрпднческоrо лиц<l, ,выстуn<IЛII в обороте к<ш еднное об­
разование с единымп экономичес!\IIМИ III-IТepecaмп . Некоторые от­
ношения между спн;щкатами и тре>стамп нociiЛII органпзационныi1 
характер (опрел.еление размеров паевых озносов, раапределе1111е 
доходов и др.). Но в значительной части они основывались на 
договоре. В осноrзс внутрlfсин :щкатских сnязсй лежал Tнпonoii до­
говор, который нd 1\ажл.ыiJI последующий год утверж:дался собра­
нием уполномоченных [1, с. 87]. Он определял праоа и обязан­
ности трестов н синдиката по спабженшо и сбыту. Реализуя про­
дукцию трестов . синдикаты заключали с HI!MII договоры I<амнс­
сии [.ст. Z75 1 - 27527 ГК УССР 1922 г.) . При заготовке сырья­
договор к)rпли-пrюда ЖII. У r лотrя .тю говора нос пл н пр а вп.rтообра­
~уюiдiiiJ хар3I<Тер, Т . С . 01111 \103ГЮЛЯ.1!1 J\Ol!Tp::lП~·l!T;J\1 с :I:\10СТОЯ -
1) Такоr n!Ipc .'I,e .'Ieпиr 11rкотоrых yc.'IORiti'r дnroвnpa наш.nn nтражснн<> в пс ­
слелонаJJИЯх n хnзяi'!ственнnм лаrоно;>r (Хо~яiiствснныс лоrоворы. Общие nо.nп ­
жения . Свсрд.nовск . 1986. Пугннскнii Б - и . Лоrовоп n I:ювoi'i <:пстеме хозяй ­
ствованrJя. Сов . rOC· право. 1988. N~ 11 , с 53)· 
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телы-ю формировать порядок (режим) взаимосвязанной деятель­
ности1). Эти договоры по сущест~вовавшему порядку подлежали 
регистрации на товарной бирже (внебиржевые сделки) и нота­
:риальному утверждению. От этой проце'дуры осrюбож1дали·сь пла­
новые договоры. Перечень ре.ги:стрируемых сделок последователь­
но (после 1922 г., когда был введен этот порядок) сужался. Окон­
чательный перечень . сделок. освобожденных от регистрации, был 
утвержден НКТ в марте 1927 г. [7, ,N'Q 22, с. 817]. Вместе с тем, 
социалистические организации дважды в месяц обязаны были 
представлять отчет о заключенных договорах (купля-продажа, по· 
·ставка н др.). Все это свидетельствует о том, что и в период 
НЭПа полной свободы договоров, как это иногда утверждают ан­
торы, исследующие характер хозяйственных связей в 20-е гг., не 
было. Даже освобождение от регистрацтпr не изба·вляло социали­
стические организации от достаточно обременительного контроля 
за пх хозяйственной деятельностью со стороны вышестоящих ор· 
га нов. 
Во второй половине 20-х 11г. сипди.каты из партнеров по дого­
вору постепенно превращаются в планово-.регулирующие органы, 
устанавливающие трестам задания по производству, организовы­
вавшие их снабженческо-заготовительную и сбытовую деятель­
ность, преимущественно в интересах государства. Попытки от­
дельных ученых (К. Яичков, Л . Аранович) квалифицировать 
внутрисиндикатекие связи как корпоративные, в основе которых 
лежала воля коллективов, встречали ~ерьезные возражения (С . 
Ландкорф и др.). Эти возражения основывались па том, что в 
основе деятельности синдикатов лежит не воля их коллективов, 
независимая от общегосударстнзенных нужд, а план и устав, что 
по)l.Тверждалось практикой (5). Синдикаты призваны были вы­
полнять задания ВСНХ, К·оторые л.оводились до них в виде конт­
рольных цифр и распределялись затем между трестами. В соот­
ветствии с контрольными цифрами общее собрание членов син­
диката определяло номенклатуру п колнчесТIВО продукции, под­
лежащей реализацпи, условия реализации, а та ·кже надбавки к 
цене на продукцию . Решепrrе общего собрання было обязательно 
для всех членов сimдиката. Обжаловать его тресты могли в нар­
комат. Постановления наркомата по спор:· являлпсь окончатель­
ными. Таким образом, решения общих собраний со временем за­
менили собой внутрисиндикатекие соглашения и стали основой 
для органнзации ПI)QИзводственной и сбытовой деятельност,и. 
С усилением централизованных начал в пародном хозяйстве 
СССР функции синди 'катов сущес,втенно меняюТ~ся. Они становят­
ся регулятивно-управленческ·ими. Помимо установления количе­
ства и номенклатуры продукции, подлежащей реализации, син­
дикаты не только контролируют, но и у'!'верждают промфинпланы 
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входящих в их состав трестов, решают вопросы капитального 
строительства, технического перевооружения предприятий трестов 
и т. п. Фактически компетенция синднкатов по отношению к тре­
стам стала универсальной, чему не сле,дJует удивляться. Регули­
руя с•набжение и сбыт- начальную н конечную стадин произ· 
водства, синдикаты не могли не оказы·вать существенное влияние 
на иные виДы де~пе.пьности трестов. Хотя трестам·и формально 
руководили другие органы (гланкн ВСНХ). они не могли не счи­
таться с давлениеrvi синдикатов.: Естес11ненно, что пра этом не­
возможно было избежать конфронтации. По с\·ществу это было 
противоречие между рыночными и плат-ювымп началамн в социа­
листической э·кономике. Однако разрешить его было не просто. 
Необходимо было искать компроми10сное решение. И оно было 
найдено. Постановлением ЦК ВКП ('б) от 5 дека·бря 1929 г. глав­
ки при ВСНХ ликвндировалисъ, а на базе сипди·катов создавалнсь 
отраслевые государственные хозрасчетные объединения по руко­
водiству отра слями промышленности. Кроме того, ВСНХ было 
предоставлено право создавать всесоюзные объединения 1 ). 
Все это способствовало централизацпи планирования и опе­
ративно-хозяйственной деятельности основных звеньев народного 
хозяйс'f!ва- трестов и немногочисленных еще автономных пред­
приятий. 
Та,ким образом. синдикаты, сыграв свою роль н хозяй•.ственной 
спстеме, \'стvпил·и место органам . спасобным с бот>шей эффек­
пшпостыо реализовать решения XVI партийноН конференции н 
сфере управления пароднохозя1~стпенным ко\1плексом СССР ­
усилить централизованные начала н планиропаннн и обеспечат-и 
подчинение народного хозяй ,стна а вторит а ртюму руконодству. 
Резюме. Синдикаты пре ,тtста ·nляли собой орrанизационно-пра­
вовую форму управления. иrраншую в1спомогательную по отноше­
нию к основным производственным зпепьям -- тrестам, роль . Они 
опосредствовали некотоrую демократизацию системы упранленпя 
народным хозяйством после же.стких адмш-Iп•стративно-распреде­
лительных начал военного коммуниз\1а. 
В условиях экономической реформы, проnодт!МО!I сегол.ня в Ук­
раине, можно было бы создать организацпп типа сннднт;;атов, ко­
торые на хозрасчетной основе оказывали бы помощь прел.~ ... пия­
тиям в области сбыта. научно-техничеrского оснащенr1я производ­
ства тr др. Этп зе1дачи следовало бы позлож1пь па реор-ганизован­
ные и перепрофплнрованпые министерства 
1) В некоторых отраслях хозяйства сннднкаты nрсменно сохранялн<'ь , но 
на них возлаrались только функuпи планпрования . Это была аrоння синдикат­
ской системы. Синдикаты скоро и<ечсзают соесем, уступив место ипым орrанам 
управления · 
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КАМПАНИЯ БОРЬБЫ С БЕСХОЗЯйСТВЕННОСТЬЮ 
ВО ВТОРОй ПОЛОВИНЕ 20-х ГОДОВ В УКРАИНЕ 
Уже в начале 20-х годов огромные экономические потери на­
родному хозяйс'!'ву Украинской республики, как и стр аны в целом, 
стали причинять бесхозя йст·венность, разбазар иванне г осу дарст­
венного, кооперативного и другого общественного имущества , яр­
ко проявившие себя, когда перестали действовать законы воен­
ного времени, в условиях новой экономической политики . Неред­
ко на заводских дворах под от,крытым небом ржавело, пр иходило 
в негодность дорогостоящее (в том числе и закупленное за ру­
бежом за золото) оборудование [ 1, ф. 9, оп. 1, д. 269, л. 64], лнил а, 
раз.воровывалась со'!'нями кубометров заготовленная, но своевре­
менно не вывезенная из лесосек деловая древесина [4, ф . 8477, 
оп. 1, д. 872, л. 42), расхищали:сь в маосовам количе'Стве со скла­
дов продовольственные и rrромышленпые това р ы [7, ф. 17, оп. 67, 
Л . 494, Л . 35) . 
В результате неумелого хозяi·kтвования, расточительства го­
сударственная промышленноеть уже за первый год .нэпа опусти­
.тта в карманы частных предприн11мателей 11 торговцен более 300 
MЛII. руб. (11, С. 24). 
Глава Сgветсiюго государства В . И . Ленин неоднократно с 
горечью говорил о неумении большевrшов хозяй·ствовать в усло­
пиях рынка . В с~воей речи 6 марта 1922 г. на заседании Комму­
нистической фракщш ВсероссiJЙiского съезда металли~тов он пред­
ложил заменить коммунистов-руководителей предприятий беспар­
тийным 11, которые еще }lO реrзо.лющнi за н п:vт ались хозяйственной 
деятельностью. « Нам нужно постро1пь ·лсю нашу организацию 
так,- перчеркиваJI В . И . Ленин, - чтобы uo главе коммерческих 
предприятий у нас не оказались люди, не имеющие опыта в этой 
области» [15, с. 14] . 
Одновремен·но он предложил устрапять коммулнстов, не у мею­
щих работал>, И J государспuенных У 1Iрежл.сiiНЙ [ 15, с. 15] . Счн ­
тая данную вроблему нерtюстеiiСНiюй ва.iююсти, В. И. J1сншi воз­
вратился к ней на XI съезде партиii, со~тонвшемся н конце марта 
того же года. «Упр~rзлять хоз нiiством, - сказал он,- мы сможем~ 
сели коммуrt':нсты сумеют построить это хозяйство чужими рука· 
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